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La institución educativa está ubicada en zona rural, edificada con un tipo de material rustico - 
adobe, esta funciona en circunstancias físicas que no satisfacen los requisitos de los estudiantes, 
de esta manera se advierte que las circunstancias físicas de este servicio contravienen las 
Normas técnicas para el “CRITERIOS DE DISEÑO PARA LOCALES DE PRIMARIA Y 
SECUNDARIA” - RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 084-2019-MINEDU, norma que 
se utiliza para la realización del diseño de los ambientes estudiantiles, disponiendo los 
diferentes aspectos que se debe de tener encuentra las condiciones físicas y geográficas de 
donde se encuentra la institución educativa, sin dejar de lado la calidad y seguridad con que 
deben tener dichas infraestructuras. El estado de la infraestructura de la Institución Educativa 
de Nivel primaria Nº 10254 “REGULO GUEVARA CARRANZA”, se encuentran deteriorada, 
mostrándose rajaduras, grietas, en los muros de adobe, filtraciones de agua por sus techos de 
calamina, el mobiliario en malas condiciones, de ahí que es necesario hacer intervenciones 










The educational institution is located in a rural area, built with a type of rustic material - adobe, 
it works in physical circumstances that do not meet the requirements of the students, in this way 
it is noticed that the physical circumstances of this service contravene the technical standards 
for the " DESIGN CRITERIA FOR PRIMARY AND SECONDARY PREMISES "- 
VINEMINISTERIAL RESOLUTION Nº 084-2019-MINEDU, norm that is used for the 
realization of the design of the student environments, arranging the different aspects that it must 
have finds the physical and geographic conditions of where the educational institution is 
located, without neglecting the quality and security with which these infrastructures should 
have. The state of the infrastructure of the Educational Institution of Primary Level Nº 10254 
"REGULAR GUEVARA CARRANZA", are deteriorated, showing cracks, cracks, in the walls 
of adobe water filtrations by their ceilings of calamine, the furniture in bad conditions, of there 
it is necessary to make interventions such as its improvement in terms of its infrastructure and 
the safety that students should have 
 
Keywords: Infrastructure, technical standard, deterioration, security, students. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática. 
La defensoría denuncia un importante desperfecto de escuelas, que los estudiantes se 
encuentran expuestos a contaminación ambiental, visual, abandono de cielorrasos, 
problemas de flujo de aire e iluminación, en mal estado los servicios básicos entre 
otras deficiencias que tienen los establecimientos educativos. 
A nivel internacional el Perú es uno de los países con baja calidad educativa a nivel 
nacional, es una de las causantes que las zonas rurales sean las más afectadas, que no 
cuentan con una educación de calidad necesaria, ni las condiciones de una 
infraestructura moderna y acorde con las exigencias de la normatividad actual. En el 
centro poblado de Progreso Medio, en la localidad de Santa Clara, del distrito de 
Pitipo, la mayoría de su población se dedica a la agricultura y la crianza de caprinos, 
ovinos entre otros animales. 
Los estudiantes recorren distancias para poder asistir al centro educativo primario, y 
poder desarrollar sus conocimientos, los ambientes de la institución educativa no se 
encuentran en las condiciones necesarias para que puedan albergar a los estudiantes. 
La estructura viene presentando problemas de deterioro constante, por ello el objetivo 
de este proyecto es mejorar las condiciones de la infraestructura educativa en la cual 
se desarrollan las actividades escolares, para ello se pretende brindar una estructura 
que cumpla con las normativas actuales, la cual ante un evento sísmico severo esta 
pueda salvaguardar la vida de los estudiantes y sirva como refugio para la población. 
Las construcciones existentes presentan serias deficiencias constructivas lo cual los 
hace vulnerables, para prevenir esto se debe tener en cuenta el escoger las 
características idóneas de los materiales para la construcción de las edificaciones, con 
un diseño sismorresistente para edificaciones de tierra reforzada, las cuales deben 
resistir, sismos leves, sismos moderados. El accionar de los sismos en estas 
edificaciones puede causar fisuras, deformaciones, con la posible ocurrencia de fallas 
frágiles hasta el colapso parcial o total, ocurriendo consecuencias fatales como la 
muerte de los ocupantes. Los proyectos que se realizan con adobe deben estar 
realizados teniendo en cuenta la norma de adobe, con el respaldo con un estudio 
técnico la cual debe está firmado por ingeniero civil colegiado y habilitado. NORMA 




Según DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2015) “que la situación problemática en las 
instituciones educativas públicas que solo el 32 % de los más de 49 mil locales 
escolares cuentan con saneamiento físico legal” 
 
A Nivel Internacional: 
 
 
En la tesis denominada “Remodelación y Ampliación de la Escuela Preprimaria Y 
Primaria, Aldea Azacualpilla, Palencia, Guatemala”, para optar el título de Arquitecto 
ante la Universidad, San Carlos de Guatemala, afirma siguiente: 
“un establecimiento educativo debe ofrecer una excelente calidad de subsistencia a 
toda la localidad, ofreciendo enseñanza de excelencia, áreas apropiadas en el cual los 
estudiantes puedan desempeñarse íntegramente y eficazmente”. 
Por otro lado, Guerrero (2014) afirma lo siguiente: 
Para que el centro educativo cumpla con su fin, es necesario adecuarlo a las normas, 
condiciones climáticas, donde está localizado la institución educativa, un lugar donde 
los estudiantes puedan sentirse cómodos, ambientes donde los estudiantes puedan 
desenvolverse con facilidad, entre otros factores necesarios para la realización de una 
infraestructura educativa. (GUERRERO,2014, p.27). 
 
En la Tesis Denominada “Gestión de Proyectos para el Mejoramiento de la 
Infraestructura Educativa de la Institución Madre de Dios de Piendamó para optar al 
título de Especialista en Gerencia Educativa ante la universidad católica de Manizales 
– Colombia, Especialización en Gerencia Educativa afirma lo siguiente: 
Se deben diseñar ambientes adecuados donde los estudiantes y docentes puedan 
adecuarse rápidamente y fácilmente, con estrategias pedagógicas que permitan facilitar 
el trabajo del docente, creando espacios donde el estudiante pueda realizar trabajos en 
grupo, foros, no solo se deben dotar aulas, sino que se debe implementar ambientes 
donde se complementarios dónde la población estudiantil pueda desarrollar todas sus 
capacidades y actividades en los diferentes ambientes. TORRES Y JOJOA (2014, 
p.35). 
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En la tesis “El aporte de la política no. 5 –mejoramiento de la Infraestructura física y 
equipamiento de las instituciones educativas- en la gestión del plan decenal de 
Educación para el fortalecimiento pedagógico de los establecimientos fiscales del 
Ecuador” tesis para optar el diplomado en evaluación a gestión pública ante el 
instituto de altos estudios nacionales afirma lo siguiente: 
El ministerio de educación ha examinado conveniente implementar una nueva gestión 
educativa con ansias de renovar la enseñanza de eficacia en el que esto sea de conforme 
con el contexto real, asimismo permitiendo que las fundaciones educativas cuenten 
con las circunstancias para para transmitir la educación, diseñando modelos educativos 
de conforme al entorno local donde los lugares más cercanos son los más beneficiados 
y los que tienen que interceder en el amplificación de la edificación, los estudiantes de 
dicha institución educativa mejorar a nivel estructural y los estudiantes también 
mejoran el rendimiento estudiantil. OJEDA (2011, p.41) 
 
En el artículo publicado “School Infrastructure in South Africa: Views and experiences 
of educators and learners” 
Las infraestructuras escolares difieren según el argumento, igualmente lo hacen las 
prioridades para el abastecimiento y la protección de la infraestructura estudiantil. En 
los entornos desarrollados, por ejemplo, los elementos de infraestructura escolar, como 
la densidad de los estudiantes, la belleza, la tecnología, la calefacción y la iluminación, 
cobran superior categoría que en los países en desarrollo. En Sudáfrica, el aire de 
suficiencia está en el suministro de infraestructura básica, es indicar, la zona, el salón, 
ambientes administrativos, servicios básicos de saneamiento y electricidad. 
AMSTERDAM, (p.2). 
 
En el informe “Influence of school Infrastructure on Sudents' performance in public 
secondary schools in kajiado county, kenya” 
En un entorno escolar, la infraestructura de aprendizaje incluye; aulas, laboratorios y 
bibliotecas. Se realizó una investigación sobre el impacto de Infraestructuras escolares 
sobre los resultados y el comportamiento de los estudiantes en Georgia, se establecido 
que el rendimiento académico mejora con la mejora de la construcción. Condiciones, 




Según el medio informativo de México en el centro educativo Enrique Rébsamen, 
colapso se debió al incremento de peso en las losas, ya que esto no se encontraba 
estipulado en los planos originales, en la institución educativa se estaba realizando 
construcción donde viviría la dueña de la institución educativa donde contaría con 
jacuzzi, bañeras, la construcción cayo debido a un sismo, ya que esta no estaba siendo 
dirigida por un ingeniero y porque no se había proyectado para la construcción de un 
piso adicional. LÓPEZ-DÓRIGA DIGITAL (2017, pàrr.25). 
 
A Nivel Nacional: 
 
 
En la tesis “Infraestructura Arquitectónica para la Institución Educativa Pública de 
nivel Secundario en el Centro Poblado de Alto Puno” para optar el título profesional 
de arquitecto, ante la universidad nacional del altiplano afirma lo siguiente: 
Los niveles de comodidad y confort, permite tener en cuenta los factores de equilibrio 
entre el medio ambiente y el ser humano, donde se pueda tener espacio habitable, es 
este caso aulas escolares, áreas donde los estudiantes puedan descubrir sus habilidades, 
por el bienestar y confort, es necesario un diseño adecuado y eficaz , que nos brinde 
seguridad y soluciones a todas necesidades que se dando en las instituciones 
educativas, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población, para 
determinar las condiciones esenciales de las actividades escolares , sin afectar su salud 
, en estos casos es realizar el diseño de espacios educativos correctos que puedan 
favorecer las condiciones y actividades para la enseñanza y el aprendizaje que puedan 
desarrollarse sin perturbación sin molestias, sin causar daños fisiológicos, sin alterar y 
agravar las condiciones de confort de los estudiantes, es por eso que el diseño de la 
edificación es fundamental para que los estudiantes se sientan dentro de su área de 
confort. CASTILLO (2017, p.35). 
 
En la tesis denominada “Análisis comparativo de tres tipos de refuerzo estructural para 
pabellones de aulas de locales escolares de dos pisos y tres aulas por piso” para optar 
el Título de Ingeniero Civil ante la universidad Católica de Perú- Lima especialización 
en gerencia educativa afirma lo siguiente: 
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Según los elementos a utilizar, se usarán los costos referenciales para la realización del 
proyecto, según el tipo de material a utilizarme se contabilizará en las unidades que lo 
requieran, para el diseño y propuesta de acorde con la norma peruana, los costos de la 
mano de obra serán referenciales al proyecto en el cual tener en cuenta el estimado 
real. GAMEROS (2015, p.21). 
 
En la tesis “Diseño integral de pabellones para aulas y servicios en la I.E. 6060 “Julio 
C. Tello” de Villa María del Triunfo” presentada para optar el título profesional de 
ingeniero civil, ante la universidad Ricardo Palma afirma lo siguiente: 
Las obras a realizarse deberán tener en cuenta el alcance de funcionalidad y estética 
de acorde con la edificación, cumpliendo con la seguridad y el cumplimiento de la 
norma vigente y con la eficiencia del proceso constructivo a realizarse, la edificación 
se realizará con respecto a las actividades que se realizaran en ella, determinando los 
ambientes que circulan y los de uso, los materiales con los que se realizaran 
garantizaran la seguridad, durabilidad estabilidad. MANRIQUE Y PALOMINO 
(2011, p.24). 
 
A Nivel Local. 
 
 
En la tesis: “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Inicial” Huaca de Barro 
“para fortalecer su servicio Educativo, Distrito Morrope Lambayeque-2016”, tesis 
para obtener el título profesional de ingeniería civil ante la universidad Cesar Vallejo, 
afirma lo siguiente: 
Las instalaciones arquitectónicas y el ambiente dispuesto, ambas interactuaran para 
mejorar o delimitar, la colaboración de los ambientes de la educación de los 
estudiantes. Los servicios básicos arquitectónicos determinan la circunstancia en que 
las escuelas suelen brindar una tolerancia en los diversos espacios y accesos para el 
aprendizaje en áreas al interior y exteriores de la infraestructura. La condición 
arquitectónica es la apertura del ambiente para el aprendizaje de los estudiantes, 
procedimiento usual de diseño de locales educativos es contar con los servicios básicos 
para tener en cuenta y realizar el diseño de la infraestructura. CHÁVEZ (2016, p.23). 
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1.2. Trabajos Previos 
 
 
En el Blog EDUCATION FOR GLOBAL DEVELOPMENT, publicación “Why 
education infrastructure matters for learning” 
Una infraestructura educativa de contar con los equipos necesarios son elementos 
primordiales de los entornos de enseñanza en los colegios primarios y secundarios, ya 
que hoy en día la tecnología es una herramienta muy utilizada en todas las instituciones 
educativas. En parte de eso depende la calidad de la institución educativa, en mejorar los 
niveles de aprendizaje y reducir las tasas de las negligencias estudiantiles, brindando 
beneficios tanto en el aprendizaje de los diferentes instrumentos tecnológicos. 
GRESHAN (p.5). 
 
En la tesis “Centro Educativo Inicial, Primario y Secundario en Lima”, tesis para optar el 
título Profesional de Arquitecto ante la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
El Perú cuenta con infraestructuras educativas en malas condiciones, contando con 
colegios públicos el 71 000 las cuales no se abastecen para 1.8 millones de estudiantes. 
Teniendo en cuenta el 13 % de estas instituciones están en estado colapso estructural, lo 
que es una amenaza a la vida, pero el ministerio de educación se debe realizar un censo 
nacional para saber qué estado estructuralmente se encuentran las edificaciones para 
poder tener un diagnóstico claro de cómo se encuentran actualmente las instituciones 
educativas y así elaborar un plan de prevención ante sismos, es muy importante tener el 
diagnostico porque se conocerá toda infraestructura de todos los ámbitos, rurales, 
urbanos, grandes o pequeños, conociendo la necesidad e ir mejorando o renovar por 
completo la infraestructura. OSORIO (p.10). 
 
En la tesis “Análisis del desempeño sísmico en estructuras de instituciones educativas del 
sector de Azapampa, Distrito de Chilca, Huancayo - 2016” 
De acuerdo a la norma (E-0.30) y la de albañilería (E-070), el diseño sísmico por 
desempeño sirve para mejorar estructuralmente una edificación, obteniendo diseños más 
seguros, resistentes y económicos, teniendo en cuenta que se debe trabajar con la norma 
(E-0.30), En los diseños se debe de considerar la optimización de secciones resistentes 
tales como columnas y muros con el fin de obtener desplazamientos y/o deformaciones 
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en el límite permisible de la norma de diseño sismorresistente, con esto se asegurará una 
estructura resistente a un costo óptimo. AURIS (p.16) 
 
En el proyecto de inversión pública “mejoramiento de los servicios educativos de la 
Institución Educativa Inicial Niño Jesús de Praga, Distrito de Santa Lucia, Provincia de 
Lampa – Puno” afirma lo siguiente: 
Para la elaboración de un proyecto de inversión pública intervienen varios factores, 
principalmente es la elaboración de estudios básicos como son, el estudio de mecánica de 
suelos, topografía, entre otro estudios necesarios para la realización, para la realización 
de obras civiles como ambientes pedagógicos y administrativos se debe tener encuenta 
las obras complementarias, como construcción de cerco perimétrico, losas deportivas, 
tanque elevado, etc.; el equipamiento necesarios para alumnos, docentes y áreas 
administrativas. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL NIÑO JESUS DE PRAGA, DISTRITO DE 
SANTA LUCIA, PROVINCIA DE LAMPA – PUNO (2012, P.7) 
En el proyecto de inversión pública “Ampliación y mejoramiento de los servicios de 
Educación Inicial y Primaria de la Institución Educativa Kari grande en la urb. Kari 
Grande del Distrito de San Sebastián, Cusco – Cusco” afirma lo siguiente: 
Para el diseño de una institución educativa, se tiene en cuenta la norma, métodos y 
criterios coherentes de acuerdo al sistema estructural que se va tener va diseñar, teniendo 
en cuenta las cargas vivas, cargas muertas, sobrecargas en los diferentes pisos, de 
acuerdo a la zona sísmica de donde se encuentra ubicado el proyecto y a la capacidad 
portante obtenida del estudio de mecánica de suelos que se realiza, es la base para 
diseñar la cimentación ya que esta es quien soporta todo el peso de la estructura , lo que 
establece la norma es realizar un sistema dual y de albañilería confinada. 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KARI GRANDE EN 
LA URB. KARI GRANDE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO – 
CUSCO (2016, P.132). 
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Según el expediente técnico “Mejoramiento del servicio Educativo en Inicial, Primaria y 
Secundaria, en la I.E. Nº 11601 Ojo de Toro Alto, en el Caserío Progreso Alto- Distrito 
de Jayanca Lambayeque- Lambayeque” nos afirma lo siguiente: 
Para la realización de análisis estructural de una edificación se debe realizar un cálculo 
estructural, para ver qué elementos actúan sobre la edificación y para ver la resistencia de 
dichos elementos, la institución educativa ha sido analizada con un sistema de pórticos 
con diafragmas rígidos en cada piso, para la realización del peso de la edificación se ha 
considerado el peso propio de la edificación, elementos no estructurales, teniendo el peso 
de las cargas vivas de acuerdo al uso de los ambientes, de acorde a la norma del 
reglamento nacional de edificaciones, para la realización del modelamiento de la 
edificación se ha tenido en cuenta las columnas estructurales, muros, vigas estructurales 
donde se ha tenido en cuenta una junta rígida, para el análisis de pórticos se ha tenido en 
cuenta la acción de las cargas verticales y de gravedad teniendo en cuenta las diferentes 
combinaciones de las cargas vivas, cargas muertas y cargas de sismo, la cual nos permiten 
calcular los momentos flexionantes máximos y mínimos de los diferentes nudos de la 
estructura, para análisis de pórticos están sujetos a acciones de fuerzas de los sismos las 
cuales se considera para estos sistemas estructurales, conectados para cada piso. 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INICIAL PRIMARIA Y 
SECUNDARIA, EN LA I.E. Nº 11601 OJO DE TORO ALTO, EN EL CASERÍO 
PROGRESO ALTO- DISTRITO DE JAYANCA LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE 
(2016, P.9) 
En la norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular “Primaria – 
Secundaria” del Ministerio de Educación afirma lo siguiente: 
Para los alineamientos estructurales curriculares de acuerdo a la norma vigente de los 
locales de educación básica regular, la cual definiría los espacios necesarios y los 
ambientes necesarios de acuerdo a la institución educativa, la norma también nos brinda 
las áreas necesarias para todo los ambientes, ya sea aulas, laboratorios, talleres, áreas 
administrativas, plataformas deportivas entre otros, también nos brinda el equipamiento 
básico referencial para cada ambiente, eso dependerá mucho de funcionalidad y 
organización, se debe tener en cuenta los ambientes básicos que se deben tener toda 
institución educativa, si el área del terreno es pequeña. LA NORMA TECNICA PARA 
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EL DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR “PRIMARIA – 
SECUNDARIA” DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009, P.7). 
 
En el diario Correo, Tumbes, en la institución educativa 8 de octubre la institución 
educativa tiene 50 años de antigüedad, tiene una pared que está por colapsar, se encuentra 
con puntales, el techo es de calamina y tiene agujeros y cuando llueve impide el dictado 
normal de clases, los padres de familia están con el temor que ocurra un accidente y 
solicitan una nuestra infraestructura. CASTILLO (par.5) 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Mejoramiento del servicio educativo 
1.3.1.1. Diagnóstico del servicio 
 
 
a) Capacidad actual: Según la guía de educación básica regular, la capacidad actual se 
define al brindar la prestación del servicio educativo, los estándares sectoriales, el área 
de influencia de I.E, la población afectada que puede acceder sin mayores dificultades. 
GUÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (p.29) 
 
 Tipos de instituciones educativas: De tipo de gestión educativa (primaria o secundaria), el 
número docentes depende mucho al número de aulas existentes de la I.E. GUÍA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (p.29) 
 Situación actual de la I.E.: Se evalúa los estándares sectoriales, se realiza un análisis 
del problema y su causa debe realizar un informe con los especialistas teniendo en 
cuenta la normativa, análisis de los RR.HH., infraestructura y equipamiento, el clima 
de la zona entre otros factores que interviene. GUÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
REGULAR (p.29) 
 Capacidad proyectada de la I.E. alternativa: Es necesario indagar sobre los planes que 
se tiene para la creación del nuevo proyecto, con ampliación u optimización de 
capacidad de la I.E. Teniendo en cuenta su área de influencia, su ubicación, vías de 
acceso a ella, la accesibilidad a la población de que quiere beneficiar. 
b) Posibilidades de optimización: Es mejorar el servicio educativo existente y realizar que 
funcione de la mejor forma posible, se realiza un análisis de los déficits para ser 
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modificados y mejorar la situación actual, se necesita un recurso financiero disponibles 
para ser ejecutada si no, no será posible. GUÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 
(p.33). 
 Optimización de infraestructura: Cambio de ambientes en desuso, búsqueda de una 
infraestructura alternativa, etc. GUÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (p.34) 
 Optimización de equipamiento: reparación de mobiliario, incremento de turnos para 
los usos intensivos del equipamiento y mobiliarios. GUÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
REGULAR (p.34). 
 
1.3.2. Diseño de la infraestructura 




a) Dátum (W84): El Dátum llamado como “fundamental” porque es donde los puntos 
coinciden con la tierra (elipsoide y el geoide); las coordenadas (geodésicas y 
astronómicas) también coinciden, donde nos define las coordenadas longitud y altitud, 
también el acimut, este sistema está definido por ángulos. FERNANDEZ (p.11). 
 
b) Coordenadas (UTM): Las siglas en inglés (utm), es una proyección del marcador, las 
cuales están divididas en 60 zonas, para determinar una coordenada en un punto sobre 
la superficie existe una intersección en el meridiano y una posición cercana a ello, los 
cuales serán proyectados a la superficie. HERNANDEZ (p.22) 
c) Altimetría(msnm): La altimetría como la terminación de alturas de los puntos situados 
en el terreno también llamada “cota”, con una elevación correspondiente al nivel del 
mar, donde se conocerá el relieve del terreno mediante (curvas, perfiles, etc.), para la 
altimetría es necesario conocer ángulos y longitudes, superficies, volúmenes. Gámez 
(p13) 
d) Planimetría: La planimetría como la representación horizontal de los terrenos, donde se 
estudian la posición de los puntos sin importar las elevaciones, solo se tiene en cuenta 
la superficie plana prescindiendo del relieve y es la que se considera cuando se habla de 
área y perímetro del terreno. Gámez (p.13) 
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1.3.2.1.2. Mecánica de suelos: 
 
 
a) Clasificación (SUCS): El sistema unificado de suelos (SUCS) está basado en el análisis 
granulométrico y de los límites (líquido, plástico) del suelo. BRIONES Y IRIGOIN 
(p.43). 
b) Capacidad portante (st): La capacidad portante o capacidad admisible, en una 
cimentación la carga portante es un importante ya que es la carga máxima por unidad 
del área, sin causar desperfectos en la estructura soportando el servicio de la estructura, 
la capacidad portante es la carga actuante en la cimentación para que el suelo no 
produzca fallas ni deformaciones, el comportamiento del suelo en las condiciones de 
resistencia y deformaciones. HUANCA (p.34). 
c) Índice plástico (IP): El índice plástico esta expresado en números enteros, comprendido 
en un rango de 0 a 20 o más, cuando el índice plástico es negativo se considera 0 y 
cuando es cero se considera que el suelo es muy bueno. Comprendidos en un rango de 
10-50 % según la norma. CHANGO (p.16). 
d) Contenido de sales (PPM): El contenido de sales no solo afecta alas estructura del suelo, 
si no que el agua y el aire, lo que no permite la permeabilidad, con el incremento de 
sales el suelo se vuelve un suelo pobre, estos suelos tienden a la textura arcillosa. 
MARCHESE (p.11). 
e) Nivel freático (M): El nivel freático en obras civiles es un poco complejo, sobre la 
variación de nivel freático, esto también puede causar disminución en la capacidad 
admisible del suelo, se debe conocer la permeabilidad, precipitación, el tipo de suelo, 
para poder realizar una cimentación, el nivel freático es muy cotidiano en la 
cimentación. ORTIZ (p.17) 
f) Granulometría (%): Se define la granulometría como el tamaño de las partículas que 
pasan por un tamiz, los suelos mal graduados suelen presentar licuación, en el caso de 
las arenas la licuación será mayor su el coeficiente es mayor o igual a 2, las arenas finas 
también so propensas a licuarse, las arenas gruesas son uniformes. SHUAN (p.30). 
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1.3.2.2. Parámetros sísmicos y cargas 
 
 
a) Factor de zona (Z): La aceleración máxima horizontal con respecto al suelo, también se 
tiene encuentra la zona sísmica donde se encuentra ubicado en proyecto. LA NORMA 
E 030 (p.7). 
b) Factor de uso (U): El diseño sismorresistente, para la determinación de la clasificación 
de una estructura depende mucho del uso e importancia toda institución educativa es de 
tipo A2 con factor de uso 1.5. LA NORMA E 030 (p.12). 
c) Factor de suelo (S): Para determinar el tipo de suelo interviene la capacidad portante, de 
acuerdo a eso se puede determinar si el tipo de suelo si es S0, S1, S2, S3, S4. LA 
NORMA E 030 (p.11). 
d) Factor de amplificación sísmica ©: Es la fuerza actuante que actúa (sismo) directamente 
en suelo las cuales se calculan por medio de fórmulas, las cuales se va obtener un 
espectro de sismo. LA NORMA E 030 (p.12). 
e) Factor de reducción (R): El coeficiente de reducción sísmica se determina por medio del 
sistema estructural que se utiliza en la infraestructura. LA NORMA E 030 (p.19). 
f) Cargas muertas (D): Es una carga figa o con un desplazamiento pequeño, se considera 
como carga muerta al propio peso de la edificación, tabiques entre, etc. LA NORMA E 
020 (p.1). 
g) Cargas vivas (L): Es una carga móvil que soporta la edificación, como materiales, 
equipamiento, ocupantes, etc. LA NORMA E 020(p.1) 
 
1.3.2.3. Requisitos estructurales 
 
 
a) Cortante basal (V): Se ha realiza un análisis dinámico en un modelo tridimensional, que 
calcula las fuerzas sísmicas aplicadas en cada nivel, lo que se realizará una comparación 
entre análisis estático y dinámico, la cortante basal también es para mejorar las 
características del edificio, teniendo en cuenta el factor de reducción e irregularidad 
CISNEROS (p.28). 
b) Centro de masas (CM): Es el punto donde se concentra la masa de cada piso de la 
estructura, proveniente de una fuerza sísmica, por tal razón se coloca la fuerza fx y fy. 
ZÚÑIGA ( p.33). 
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c) Centro de rigidez (CR): El centro de rigidez se puede determinar por diferentes métodos, 
la cual evalúan la rigidez de entre piso, a partir de los elementos estructurales, 
considerando los losas y diafragmas rígidos, para lo lograr los diafragmas rígidos se 
determinando un sistema de coordenadas ortogonales (x, y). VELÁSQUEZ Y FONTEN 
(p.20). 
d) Periodo de la edificación (T): Según Chango define el periodo fundamental, que la 
rigidez es importante para determinar el periodo fundamental, la masa es proporcional 
al periodo, si se incrementa la masa el periodo incrementa, el periodo depende mucho 
de los desplazamientos si hay mayores desplazamientos el periodo es mayor CHANGO 
(p.87). 
e) Distorsiones (D): El diseño sismorresistente. 
- Irregularidad de rigidez – piso blando: Para la determinación de irregularidad de piso 
blando las direcciones (x,y), donde las derivas tiene que ser mayor a las derivas del piso 
superior, para las distorsiones de entre piso se calculan por medio de las distorsiones en 
los extremos de los pisos, teniendo en cuenta el número de veces que establece la norma 
para cada distorsión de acuerdo a piso blando. LA NORMA E 030 (p.17) 
- Irregularidad extrema de rigidez: Para la determinación de irregularidad de piso 
blando las direcciones (x,y), donde las derivas tiene que ser mayor a las derivas del piso 
superior, para las distorsiones de entre piso se calculan por medio de las distorsiones en 
los extremos de los pisos, teniendo en cuenta el número de veces que establece la norma 
para cada distorsión de acuerdo a la rigidez extrema. LA NORMA E 030 (p.17) 
f) Espectro de diseño (SA): Para la realización del aspecto de usan los parámetros sísmicos, 
del diseño sismo resistente, las cuales va hacer usado en el análisis dinámico, si se tiene 
dos sistemas estructurales, entonces se diseña dos espectros. LA NORMA E 030 (p.17) 
g) Combinaciones de carga (T): Las combinaciones de cargas para el diseño, son las 
sumatoria de las cargas viva, carga muerta, carga de sismo, viento, estas están 
multiplicadas por un factor, las combinaciones dependen a la infraestructura que se esté 
diseñando. NORMA E 0.60 (p.53). 
h) Momento último en X e Y (T-M): El esfuerzo que debe resistir la columna, viga en su 
momento crítico, tiene que soportar los esfuerzos en su totalidad, pero si no cumple se 
incrementara la sección del elemento estructural, todo dependerá de las condiciones que se 
encuentre el elemento. MONTOYA Y BAIRÁN (p.8) 
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i) Cortante última en X e Y (T): El diseño por cortante está sometido a compresión, el 
diseño por cortante se realiza para asegurar el comportamiento de los elementos 
estructurales durante un evento sísmico, para este diseño se debe tener en cuenta la 
norma E 060 que indica las consideraciones para el diseño. RONCAL (p.65). 
 
1.3.2.4. Propuesta sismorresistente 
 
 
a) Diseño de vigas (AS): Las vigas son elementos estructurales transversales rectas que 
actúan cargas perpendiculares, debe tenerse en cuenta que no fallen por pandeo, las 
vigas se diseñan por flexión, corte, de rotula, deflexiones. AZA (p.53). 
b) Diseño de columnas (AS): El diseño de columnas es sometidas a flexo compresión, se 
debe tener en cuenta la esbeltez, teniendo en cuenta que no fallen por pandeo ya que 
ellas son las que soportan el peso de la carga viva y muerta, estas se diseñan por corte, 
flexo compresión. AZA (p.59). 
c) Diseño de muros portantes (T): La longitud será mayor igual a 1.20m teniendo en cuenta 
la resistencia y fuerzas horizontales, la sección transversal deberá ser simetría de 
preferencia, se debe tener longitudes uniformes, juntas de control para las dilataciones, 
movimientos y asentamientos diferenciales, todas las 8especificaciones que nos da la 
norma para muertos portantes. LA NORMA E 070 (p. 8). 
d) Diseño de losas y cimentación (AS): Según Berrocal, La realización de un diseño de 
cimentación, debe tener en cuenta las características del suelo, considerar si es necesario 
vigas de cimentación, zapatas con vigas de conexión, zapatas aisladas, plateas, o si el 
suelo necesita un mejoramiento, revisar si los momentos flectores, deflexiones de 
rigidez longitudinal, van resistir al esfuerzo provocado por las cargas de modo que 
cumpla con las restricciones impuestas por al diseño. BERROCAL (p.145). 
e) Diseño de ambientes complementarias: Se considera como ambientes complementarios 
a comedor, cocina, gimnasio / coliseo, APAFA, auditorio, taller de arte, esto depende al 
número de alumnos. (NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR PRIMARIA – SECUNDARIA). 
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1.3.2.5. Aspecto ambiental 
 
 
a) Declaración de impacto ambiental: En su publicación “La Evaluación de Impacto 
ambiental” la declaración de impacto ambiental (DIA), que es necesario realizar un plan 
de impacto ambiental para los proyectos, para que el proyecto cuente con varias 
certificaciones que la realización del mismo no afectara en gran cantidad al 
medioambiente al momento que será ejecutado. MINISTERIO DEL AMBIENTE (p.61) 
 
1.3.2.6. Valor económico del proyecto 
 
 
a) Metrados: En su publicación “Costo y Presupuesto en edificaciones”, la realización de 
los Metrados debe ejecutarse de acuerdo a un plano y las especificaciones del proyecto, 
de todas las Especialidades, Estructuras, Arquitectura, Sanitarias, Electicas, las partidas 
deben estar de acorde con el reglamento de Metrados para obras de Edificación. 
CAPECO (p.10) 
a) Análisis de costos unitarios: En su publicación “Costo y Presupuesto en edificaciones”, 
el costo unitario es el valor aproximado de un volumen de producción, y la unidad que 
cuesta producir una unidad del producto esto tiene que estar de acorde al Metrados 
CAPECO (p.74) 
b) Presupuesto base: En su publicación “Costo y Presupuesto en edificaciones”, para la 
realización del presupuesto se debe conocer el Metrados, costo unitario, agregando los 
gatos generales, el impuesto (IGV), así es como se formula el presupuesto de obra 
teniendo encuentra de forma ordenada y siguiendo todos los procedimientos necesarios 
para la realización. CAPECO (p.265) 
c) Fórmula polinómica: En su publicación “Costo y Presupuesto en edificaciones”, para 
la realización de la fórmula polinómica es necesario un sistema computarizado como el 
programa de (s10), para la realización de la fórmula polinómica es de acuerdo a un 
diagrama de bloques de acuerdo a los recursos los cuales están codificados para 
distinguirse. CAPECO (p.269) 
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d) Cronograma de obra: realizar el cronograma de obra es para saber el inicio y la 
culminación de la obra, teniendo en cuenta las holguras, la finalidad es de realizar la una 
buena programación de las tareas o trabajos en la obra, que no existan retrasos. PORRAS 
Y DIAZ (p.26). 
 
1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera se mejora el servicio educativo mediante el diseño de la 
infraestructura primaria N°10254, Santa Clara, Ferreñafe -2018? 
1.5. Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación se justificará por las siguientes razones: 
 Social 
Beneficiará a toda la población de santa clara, brindara más oportunidades a la 
población estudiantil, para que puedan asistir al colegio y puedan recibir una 
educación, dando una solución a la deficiencia estructural de la institución educativa, 
evitando la pérdida de vidas humadas de estudiantes, personal administrativo, entre 
otras personas que asisten a la institución, y que ante un evento sísmico la estructura 
no colapse y si de presentar daños que puedan ser reparables. 
 Técnica 
Se dará solución a un problema practico de las deficiencias estructurales de la 
infraestructura del nivel primario de institución educativa Nº 10254- Santa Clara, 
mediante la formulación de un proyecto de construcción de una infraestructura de 
calidad aplicando una serie de conocimientos técnico profesional de la formación 
como ingeniero civil. 
 Económica 
El proyectarse un colegio moderno y acorde con las normas actuales, se minimizará 
los costos de mantenimiento, reducción de costo y tiempo de viaje ya que atraerá a 
escolares que estudian en otras instituciones educativas, se mejorara la calidad de 
vida incrementando el desarrollo de la población que directamente trabajaría en el 
proyecto, el proyecto será una estructura transcendental, de calidad, segura ante un 
evento sísmico, moderna y con los requerimientos necesarios según las normativas 
vigentes que permitirán mejorar la calidad educativa de la I.E. N° 10254. 
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1.6. Hipótesis 
Si planteamos el mejoramiento del servicio educativo entonces diseñamos la 
infraestructura primaria Nº 10254 Santa clara, Ferreñafe - 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
 
Mejorar servicio educativo mediante el diseño de la infraestructura primaria N°10254 
Santa Clara, Ferreñafe -2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
 Diagnosticar los servicios de la infraestructura primaria N°10254 Santa Clara, 
 Elaborar los estudios básicos de la infraestructura primaria N°10254 Santa Clara, 
Ferreñafe. 
 Proponer una arquitectura de la infraestructura primaria N°10254 Santa Clara, 
Ferreñafe. 
 Analizar los requisitos estructurales de la infraestructura primaria N°10254 Santa 
Clara, Ferreñafe. 
 Diseñar la propuesta sismorresistente del mejoramiento del servicio educativo 
mediante el diseño de la infraestructura primaria N°10254 Santa Clara, Ferreñafe. 
 Evaluar los aspectos ambientales de la infraestructura primaria N°10254 Santa 
Clara, Ferreñafe. 






2.1. Diseño de investigación. 
El diseño a realizarse es no experimental, así que utilizaremos un estudio descriptivo, 
por ello el esquema a utilizarse es el siguiente: 
 
 
M: Lugar donde se realizan los estudios del proyecto. 
O: Datos obtenidos de la mencionada muestra. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
 
2.2.1. Variables dependientes. - Mejoramiento de Servicio Educativo. 
2.2.2. Variables independientes. - Diseño de la Infraestructura. 
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2.2.3. Variable de Operacionalización 
 
 

























Guía de Espacios Educativos (2015): 
La realización de una infraestructura 
educativa, es transformar la 
edificación, destinadas a un uso 
determinado, haciendo que se adapte a 
las nuevas características y 
condiciones, procurando que cumpla 
la función de acuerdo a las necesidades 
planteadas, estas se puede incluir 
mejoramiento o rehabilitación, 






El diagnóstico del servicio es 
realizar una evolución con 
respecto a la infraestructura, 
ver el estado en el que se 
encuentra para realizar la 
mejora de la infraestructura 
con un diseño donde cumpla 
con la norma y resista ante 
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Ministerio de Vivienda 
comentarios de la norma E- 
030 el diseño de una 
infraestructura, es asegurar 
la continuidad del servicio, 
asegurar la estructura 









El diseño de una 
infraestructura 
necesario realizarlos 
estudios básicos para 



















 Dátum: W84 
 Coordenadas UTM 
 Altimetría: msnm 
 Planimetría: área (m2); 
perímetro (m) 
b) Mecánica de suelos 
 Clasificación: SUCS 
 Capacidad portante (st) 
 Índice plástico: IP 
 Contenido de sales: ppm 
 Nivel freático (m) 





Diagrama arquitectónico.  
 
RAZÓN 
Componentes del proyecto 
Definición de estética y 
funcionalidad 
 






















Una infraestructura no 
debe colapsar ni causar 
daños a las personas, 
aunque  pueden 
presentar daños si el 
sismo es severo, pero 
debe soportar 
movimientos de suelos 
moderados,   las 
edificaciones de 
categoria A2 deben 
permanecer operativas 










La calidad de 
suelo para que se 
construirá la I.E., 
cumpliendo todos 
los parámetros de 
la norma, donde 
esto soportara ante 
un evento sísmico 














Factor de uso (U) 
Factor de suelo (S) 
Factor de amplificación sísmica © 
Factor de reducción (R) 
Cargas muertas (D) y carga viva (L) 
Cortante Basal (V) 
Centro de masas (CM) 
Distorsiones (D) 
Espectro de diseño (Sa) 





Diseño de vigas (As)  
 
RAZÓN 
Diseño de columnas (As) 
Diseño de nudos (As) 
Diseño de muros portantes (t) 
Diseño de losas y cimentación (As) 
Diseño de ambientes complementarias 




Metrados (und)  
 
RAZÓN 
Análisis de costos unitarios (S/ und) 
Presupuesto base (S/) 
Fórmulas polinómicas (%) 
Cronograma de obra (día) 
Fuente: Realizado por el investigador. 
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2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
Se define la población como la unidad de análisis, que incluye a todos pobladores 
residentes de un determinado lugar, lo que número de habitantes es muy grande, 
por ello se toma una determinada parte llamada (nuestra), que es una parte 
representativa de la población. SUAREZ (p.11). 
Entonces se considera como población a todas las instituciones educativas 
primarias del distrito de Pítipo, pertenecientes a la Provincia de Ferreñafe. 
 







1 10099 Primaria 40 
2 
10100 Dagmar Castañeda 
Santoyo 
Primaria 41 
3 10240 Primaria 110 
4 10245 Primaria 42 
5 10254 Primaria 141 
6 10813 Primaria 120 
7 10931 Ramiro Priale Primaria 84 
8 11034 Primaria 176 
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11068 Antonio Arroyo 
Chapoñan 
Primaria 95 
11 11082 Manuel Mendo Cajo Primaria 23 
12 11155 Primaria 30 
13 11211 Primaria 6 
14 11251 Primaria 18 
15 11257 Primaria 84 
16 11262 Primaria 135 
17 11534 José E. Campos Peralta Primaria 596 
18 11536 Los Algarrobos Primaria 248 
19 11538 Primaria 139 
20 
11539 Nuestra Señora de la 
Paz 
Primaria 115 
21 11590 Juan Pablo II Primaria 14 
22 11607 Primaria 37 





El proyecto que se realizara beneficiara, no solo a la localidad de Santa Clara sino 
que también beneficiara a los diferentes caseríos aledaños, entonces la muestra será 
la institución educativa Nº 10245 del centro poblado de Santa Clara. 
 











1 10254 “regulo Guevara Carranza” Primaria 173 
Fuente: Escale. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
Se utilizarán técnicas de análisis y recopilación de datos de la observación 
directa para luego ser llevados a gabinete y ser analizados, teniendo en cuenta la 
norma de primaria, E020, E030, E060, entre otras, así como la revisión de 
expedientes técnicos de instituciones primarias, los cuales serán analizados para 
la recopilación de datos confiables. 
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Observación Guía de Observación 
Técnicas de uso de Instrumentos 
Topográficos 
Instrumentos de Topografía 
(Nivel, Teodolito, Mira, Trípode) 
 
Técnicas de Estudio de 
Mecánica de Suelos 
 
Instrumentos para la Realización 
de Calicatas. 
 
Cumplimiento de la Norma 
(Norma, E 020, E030, E 050, E 







Análisis de la Guía de 
Observación 
equipo de Cómputo Básico 
(EXCEL, WORD) 
Recolección de Datos de 
Topografía 
AutoCAD 
Análisis de EMS (Copa 
Casagrande, Balanza 
Electrónica, ECT.) 
Equipo de Cómputo Básico 
(EXCEL) 
Cumplimiento del RNE, Norma 
(Norma, E 020, E030, E 050, E 
060) Norma de Educación 
Primaria - Secundaria Y 
Procesamiento 
Software (AutoCAD, SAP, 
ETABS, SAFE, CSI COL) 
Fuente: Realizado por el investigador. 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El método de análisis de datos, son los métodos que nos permiten analizar la 
institución, donde se copila la información de diversos libros e internet, donde 
se encontrara una idea específica para la aplicación de este proyecto. 
Los análisis se realizarán teniendo en cuenta el cumplimiento del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, para cumpla en distorsiones, desplazamientos, y 
ante un evento sísmico resista. 
2.6. Aspectos Éticos 
Para el desarrollo de este proyecto se ha puesto en práctica los valores de ética 




3.1. Diagnóstico del servicio 
3.1.1. Capacidad actual 
 Tipo de Instrucciones educativas 
La institución educativa básica regular – nivel primario. 
 Situación actual 
La infraestructura existente, se encuentra en pésimas condiciones presentando 
muros con fisuras y grietas, pisos con rajaduras y desprendimiento de 
material, techos oxidados y con agujeros, no cuenta con la cantidad de 
ambientes ni áreas necesarias para el desarrollo de las actividades 
pedagógicas. 
 Capacidad proyectada de la I.E alternativa 
Se ha realizado una proyección a 10 años, obteniendo los siguientes 
ambientes: 10 aulas, 01 SUM, 01 Taller creativo, 01 AIP, 01 módulo de área 
administrativa, 01 biblioteca, 01 tópico y psicología, 01 cocina, 01 cafetín, 
guardianía. 
3.1.2. Posibilidades de optimización 
 Optimización de infraestructura 
Cambio de ambientes, adecuación de ambientes que se encuentran en 
desuso, búsqueda de una infraestructura alternativa. 
 Optimización de equipamiento 
Reparación de mobiliario, incremento de turnos para que el mobiliario tenga 
un uso intensivo. 
 




 Ubicación de la zona de estudio
El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Lambayeque, 
distrito de Pitipo, en el centro poblado Santa Clara, aproximadamente a 
1h 50 min de la provincia de Chiclayo. 
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 Acceso al área del proyecto




Es proyecto limita con: 
Norte : Propiedad de terceros 
Sur : Calle 
Este : Calle 
Oeste : Calle 
 
 
 Realización de topografía
El área donde se realizará el proyecto es una topografía plana. Hemos 
considerado BM (como punto referencial con las siguientes coordenadas.) 










Fuente: Realizado por el investigador. 
 
 
 Altitud de la zona
El proyecto está ubicado en el centro poblado de Santa Clara cuenta con 
una altitud de 90 00 m.s.n.m. 
 
3.2.2. Mecánica de suelos 
Se han realizado 4 calicatas, las cuales se ha sacado cada estrato por 
separado para ser analizado en el laboratorio, donde se obtiene una 
capacidad portante cerca de las estructuras existentes de 0.83kg/cm2 y en el 
cerco perimétrico de 0.82 kg/cm2. 
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3.3. Propuesta arquitectónica 
La propuesta arquitectónica se realiza, bajo la normativa actualizada el 
12 de abril del 2019 MINEDU. 
 
3.4. Requisitos estructurales 
 
 
 Factor de zona (Z) 
Para determinar el factor de zona, es de acuerdo a la zona sísmica donde 
se encuentra ubicado el terreno que se realizara el proyecto, en este caso 
se ha considerado un factor de zona Z=0.45. 
 
 Factor de uso (U) 
Como se sabe una institución educativa es una estructura esencial, de 
acuerdo a la norma se ha tenido en cuenta un factor de uso U=1.5 
 
 Factor de suelo (S) 
Se ha realizado el estudio de mecánica de suelos, donde el análisis 
realizado en el estudio de mecánica de suelos la capacidad portante de 
0.83 kg/cm2 cerca de las estructuras, y una capacidad portante 0.82 
kg/cm2 en el cerco perimétrico, se ha considerado esto y lo descrito en 
la norma NTP E 030 se tendrá un factor de suelo S2, TP = 0.6 seg, 
Tl = 2 seg. 
 Factor de amplificación sísmica (C) 
El factor de amplificación es un valor que determinará la aceleración 
espectral de la estructura en función del Tp, Tl y los periodos, esto nos 






 Factor de reducción (R) 
El factor de reducción es valor numérico que se define de acuerdo al tipo 
de sistema estructural que se utiliza, en este caso se ha considerado un 
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sistema dual en el eje X con un factor de reducción R = 7, y en el eje Y 
se ha considerado un sistema de albañilería confinada con un factor de 
reducción R= 3 
 
 Cargas muertas (D) y carga viva (L) 
- Carga Muerta: Para realizar el diseño se considera todo el peso de 
la estructura. 
- Carga viva: Está conformada por la sobrecarga por el tipo de uso 
de los ambientes. 
 
 Cortante basal (V) 
Es una fuerza de corte originada por el sismo en la base de una 
edificación, para su análisis se considerará la división del cortante 
dinámico entre el cortante estático en cada una de las direcciones (X e 
Y), para estructura regulares el VDinámico “x e y” tiene que ser mayor 
al 80% del Vestatico “x e y”. 
 
 Distorsiones (D) 
Es la deformación del elemento, para el concreto es 0.007 y para la 
albañilería confinada 0.005. 
 
 
 Espectro de diseño (Sa) 
Se ha realizado un espectro para cada eje, ya que en el eje X es un sistema 
dual y en el eje Y un sistema de albañilería confinada. 
 
3.5. Propuesta sismorresistente 
 
 
 Diseño de vigas (As)
En todos los módulos se ha considerado vigas principales y vigas segundarias, 
también se ha considerado vigas de confinamiento en todos los módulos. 
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 Diseño de columnas (As)
Se tiene 3 diferentes tipos de columnas la cuales obedecen a una 
estructuración se usó columnas “L”, columnas “T”, columnas 
rectangulares, también se tienen columnas de confinamiento en cada 
módulo. 
 
 Diseño de muros portantes (t)
Como se tiene en el eje Y albañilería confinada, por eso se ha 
considerado ladrillos kk de amarre de cabeza. 
 
 
 Diseño de losas (As)
Se ha considerado en el diseño losas aligeradas armadas en una 
dirección, con un espesor de 0.20 metros. 
 
 Diseño de cimentación (As)
Debido a la baja capacidad pórtate del suelo en el área del proyecto, se 
ha planteado un mejoramiento del suelo con afirmado en un espesor 0.80 
metros con afirmado. 
Las cimentaciones, consideran diferentes sistemas conformados por 
vigas de cimentación, zapatas con vigas de conexión, zapatas aisladas. 
 
 Diseño de ambientes complementarios
Se tiene como ambientes complementarios la cocina, el comedor, la 
guardianía, cuarto de limpieza, taller creativo, aula de innovación 
pedagógica (AIP), sala de usos múltiples (SUM), biblioteca. 
Además, se tiene estructuras como cerco perimétrico, tanque elevado, 
losa deportiva, cobertura liviana. 
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3.6. Aspectos ambientales 
Se ha determinado el impacto que causara la construcción de la 
institución educativa, lo que el resultado nos determino es impacto 
“moderado”. 
 
3.7. Valor económico del proyecto 
 Metrados (und) 
Se ha realizado metrado de todas las especialidades para luego ser 
ingresado en el programa s10 versión estudiantil. 
 
 Análisis de costos unitarios (S/ und) 
Es el valor promedio que cuesta producir una unidad de metrado de la 
partida, el costo del proyecto es de 6, 334,143.64 soles. 
 
 Cronograma de obra (día) 
En el proyecto se ejecutará en 6 meses, lo que se le recomienda que se 
realice en los meses de vacaciones para no afectar con las actividades 





Osorio, en su tesis nos confirma que para la realización del diseño de una infraestructura 
se ha tiene que realizar un diagnóstico, para saber en qué condiciones se encuentra la 
institución educativa, lo que se ha determinado en la institución educativa que se 
encuentra en mal estado de conservación y con filtraciones de agua, producto de que las 
calaminas se encuentran picadas y en épocas de lluvias se dan filtraciones de agua, lo 
cual ha producido un deterioro constante de la infraestructura, lo cual se le recomienda 
la demolición y desmontaje, debido a que presenta inseguridad y riesgo para el 
alumnado de la I.E. 
 
Hernández, en su tesis nos confirma que para la realización de un proyecto se realiza 
levantamiento topográfico de todas las estructuras existentes. Se debe realizar el 
levantamiento plan métrico y altimétrico de la zona, documentando los puntos de control 
referenciales (BM). 
De la topografía realizada se concluye que la zona está ubicada en la zona rural del 
Centro Poblado de Santa Clara del distrito de Pitio, tiene un relieve plano, con 
pendientes mínimas. Así mismo se ha detallado en los planos respectivos la ubicación 
exacta de las estructuras existentes. 
 
Huanca, en su tesis nos afirma que para la realización de una estructura se debe tener la 
información de campo y laboratorio realizados, se pueden obtener las siguientes. 
El área de estudio se encuentra ubicado La Institución Educativa de Nivel Primaria de 
Nº 10254 “Regulo Guevara Carranza”, se encuentra ubicada en una zona rural del centro 
poblado de Santa Clara, Distrito de Pitipo. Los suelos donde estará desplantada la 
cimentación están clasificados según el sistema de clasificación SUCS (SISTEMA 
UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS). Como suelos del tipo CL. 
- Las profundidades alcanzadas en las exploraciones son de 3.00 mt. 
- Durante la exploración no se ha detectado nivel freático. 




Guerreo, en su tesis nos confirma que todo proyecto Arquitectónico se debe regir 
acuerdo a la norma técnica “criterios de diseño para locales de primaria y secundaria” – 
MINEDU , donde nuestro proyecto cuanta con los siguientes ambientes una plataforma 
deportiva, 1 puertas para ingreso estudiantil y personal administrativo, 1puerta para 
ingreso de vehículos, aulas, sum, taller creativo, aula innovación pedagógica, áreas 
administrativas, cocina, cafetín, tópico y psicología, biblioteca, integra a todo el 
conjunto Arquitectónico de la Nueva Institución Educativa . 
La estructura proyectada se basa en el sistema constructivo que utiliza material noble, 
así como la distribución de ambientes y áreas utilizables según las necesidades y las 
condiciones topográficas, climáticas además de otras incluidas en la información técnica 
del presente proyecto. 
Se mejorará los servicios básicos de dotación de agua potable, así como de energía 
eléctrica y se implementará con nuevo mobiliario. 
 
Criterios de diseño se ha tenido en consideración de acuerdo a la norma vigente, el 
Proyecto de la I.E. Nº 10254 “Regulo Guevara Carranza” busca desarrollar un conjunto 
arquitectónico armónico y unitario en toda su extensión. 
La zonificación se ha definido según la forma irregular del terreno, su disponibilidad de 
área, su orientación solar, las Normas Técnicas de Diseño para Centros Educativos 
Urbanos y el Reglamento Nacional de Edificaciones, tomando de referencia el Cuadro 
de Metas proporcionado por el GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE. 
 
Las zonas definidas son: 
 
 Zona ingreso principal: Un ingreso principal peatonal.
 Zona administrativa: Aquí están ubicadas las oficinas sala de profesores, ss.hh. de 
profesores, espera, dirección, sub dirección, archivo
 Zona académica: Aquí están ubicadas en el 1er y 2do nivel las aulas primarias, ss.hh. 
alumnos hombre y mujeres, sum y escalera.
 Servicios complementarios: Aquí están ubicadas los ambientes tópicos, psicología. 
cocina, cafetín.
 Zona recreativa: Plataforma deportiva.
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 Servicios generales: Aquí están ubicadas los ambientes de depósito y cuarto de 
limpieza
 Construcción de cerco perimétrico
 Cisterna y tanque elevado
 Equipamiento con mobiliario y material educativo
 
Auris, nos confirma que toda edificación estructural principalmente de una edificación 
o que tiene la función de resistir las fuerzas horizontales y verticales ya que el eje x es 
un sistema dual y en eje y sistema de albañilería confinada, los criterios tomados para 
el diseño han sido de acorde a la norma vigentes. 
 
En la estructuración de los módulos tienen albañilería confinada, los muros serán 
confinados con columnas de confinamiento y vigas de confinamiento, sin embargo, al 
haberse configurado en una dirección como albañilería confinada y en la otra dirección 
como sistema dual. 
 
No es conveniente que los muros de ladrillo que forman la tabiquería absorban fuerzas 
verticales y laterales de sismo porque estos elementos son demasiado frágiles y 
vulnerables, por lo cual se podrían agrietar prematuramente, aún con sismos de leve 
intensidad. Por lo manifestado, los muros de ladrillo cuentan con dos juntas laterales 
verticales y una junta horizontal superior de una pulgada de espesor. 
 
Roncal, nos confirma que, para análisis de los Estudios de Suelos correspondientes para 
el presente Proyecto, se ha decidido realizar la cimentación de cada uno de los bloques 
de manera independiente 
Sobre esta Cimentación se apoyan y empotran todas las columnas y placas de concreto 
armado de cada uno de los Bloques. 
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La Municipalidad de san Sebastián en el proyecto de inversión pública nos afirma que es 
considerado como peso propio a las cargas actuantes en la edificación, por lo general las 
cargas vivas con aquellas cargas que cumple la función la estructura. 
Las fuerzas actuantes en los suelos (sismo) eventualmente van directamente a la 
cimentación de la estructura las cuales producen fuerzas verticales y horizontales, las 
cuales deben ser diseñadas de acuerdo la norma vigente (norma de diseños 
sismorresistente) 
Se ha tenido en consideración la zona sísmica z = 4 de acuerdo al mapa de zonificación 
sísmica del Perú para el cálculo de fuerzas verticales del sismo. 
 
Montoya y Bairán, nos confirman que para la realización del cálculo de elementos 
estructurales que actúan en conjunto con el concreto armado se ha realizado un 
modelamiento en el programa Etabs – versión estudiantil. 
Para poder obtener todo el peso total de la edificación, se ha considerado el peso propio 
ya sean elementos estructurales o estructurales, para las cargas vivas se ha tenido en 
cuenta la norma de técnica de cargas (E 020) del reglamento nacional de edificaciones, 
como se conoce toda las edificaciones están sujetas a cargas verticales, se ha tenido en 
cuenta las combinaciones de cargas , cargas vivas, cargas muertas, cargas de sismo ya 
sea en el eje “x” y el eje “y”, lo cual nos permite calculas los momento flexionantes 
máximos y mínimos en los diferentes nudos de la estructura. 
 
Ámsterdam, en su tesis nos confirma que una edificación proyectada existe redes de 
agua y de Alcantarillado, por lo se proyectarán sistemas para ser evacuados a una red 
pública para el caso de agua potable existe una red pública existente. 
 
La ubicación del establecimiento contará con sistema de Desagüe con capacidad para 
recolectar las aguas servidas domésticas, cuya evacuación de sus aguas servidas se 
realizará hacia un sistema de red pública. 
 
En concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones (Normas Sanitarias en 
Edificaciones IS-010) para Locales Educacionales, la fuente es una red pública donde 





Por tratarse de un Local Educacional el parámetro a tomar en cuenta es el número de 
alumnado y personal no residente de acuerdo a Norma, así como las extensiones de 
áreas útiles para el caso de SUM, Áreas verdes entre otros y Capacidad de alumnado en 
las Aulas, Talleres respectivos. En consecuencia, el consumo 
 
Con el propósito de captar las variaciones de consumo, y mantener la continuación y 
medida de la prestación de agua fría en la edificación, se ha proyectado realizar la 
construcción de una Cisterna y un Tanque Elevado, de tal modo que operen en unión al 
requerimiento de agua en la edificación. 
 
La construcción de la cisterna está diseñada para una magnitud de acumulación de agua 
para poder suministrar al Tanque Elevado para que la el agua acumulada del tanque 
elevado se derive a los diferentes ambientes de la institución educativa. 
 
El sistema de Tanque Elevado está diseñado para proporcionar de suficiente cantidad 
de agua para abastecer a toda la población estudiantil, al personal administrativo, 







 Para el diagnóstico se tuvo en cuenta las condiciones que se encuentra la 
estructura, que cuenta con grietas, fisuras, ambientes no adecuados para la 
enseñanza.
  Con la realización de los estudios básicos, se obtuvo que el estudio de 
mecánica de suelos, una capacidad portante 0.83 kg/cm2 a una profundidad 
de 1.50, según ZUCS un suelo (CL) arcillas de baja plasticidad con arena, 
en estudio topográfico se obtiene un área de 3026.69 m2 con un perímetro 
de 220.64 ml.
 Se tiene encuentra NORMATIVA TÉCNICA “CRITERIOS DE DISEÑO 
PARA LOCALES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA” - RESOLUCIÓN 
VICEMINISTERIAL Nº 084-2019-MINEDU, donde cumple todos los 
requisitos necesarios.
 Los requisitos estructurales se han tenido en cuenta todas las normas 
necesarias para el diseño, algunas de ellas son (E 020- E 030- E 0.60- E 050).
 La propuesta sismorresistente se diseña de acuerdo a los parámetros que 
establece la norma, ha cumplido con todo lo que estipula la norma, estas 
estructuras deben resista ante un evento sísmico, ya que es una estructura de 
categoría A2.
 La construcción de este proyecto trae consigo mucha contaminación como 
contaminación del suelo, aire, auditiva.
 Con la realización el costo del proyecto es de 6,3334,143.64 y el tiempo que 






 Para la realización de un proyecto se tiene que hacer un previo diagnóstico, para 
determinar las condiciones de la infraestructura y así determinar los problemas 
presentes y saber si es proyecto será viable.
 En todo proyecto es primordial realizar los estudios básicos ya que son el inicio 
para el diseño de toda edificación.
 Se debe tener en cuenta la norma vigente de criterios básicos, para su respectiva 
distribución, y cumplimiento de acuerdo a las exigencias del MINEDU.
 Tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos que establece la norma, deben 
ser diseñadas para resistir ante un evento sísmico ya que son estructuras 
esenciales.
 Tener en cuenta los factores de riesgos que trae consigo la construcción de un 
proyecto, para determinar en nivel de contaminación.
 Tener en cuenta el metrado de las diferentes especialidades luego obtención del 
costo total del proyecto.
 Considerar los plazos de ejecución de obra detallados en el cronograma de 
avance obra, el proyecto es recomendable realizarlo en los meses de vacaciones 
escolares, también se debe considerar el número de informes, plazo de 
elaboración y el contenido de cada informe, considerar para cada informe el 
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DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
FICHA DIAGNÓSTICO DE LA I.E. Nº 10254 “REGULO GUEVARA 
CARRANZA” 
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1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
 
NOMBRE DE LA I.E: 10254 REGULO GUEVARA CARRANZA 
CENTRO POBLADO: SANTA CLARA 
DISTRITO: PITIPO 
PROVINCIA – DEPARTAMENTO: FERREÑAFE – LAMBAYEQUE. 
NOMBRE DIRECTOR/ENCARGADO: Huima Yerren Jose Manuel 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1194 
LIMITES DEL TERRENO: 
Norte : CALLE 
Sur : PREDIO DE TERCEROS 
Este : CALLE 
Oeste : CALLE 

















OBSERVACIÓN: Le presta aulas al colegio secundario pero tiene su terreno 
 











4. TIPO DE INSTITUCIÓN: 




5. SITUACIÓN ACTUAL 
 Número de Módulos : 3 MODULOS 
 Número de aulas : 8 AULAS 
 Dirección : 1 
 Comedor : NO CUENTA 
 Numero de servicios higiénicos en hombres: 1 
 Numero de servicios higiénicos en mujeres: 1 
 Tanque elevado : NO CUENTAN 
 Losas deportivas : NO CUENTAN 
 N° de pisos de la I.E : 1 NIVEL 
 N° escaleras del C.E 0 
 Área del terreno : 3025.667 
 6. CAPACIDAD PROYECTADA (Con el cumplimiento de la norma) 
 Aulas : 10 AULAS 
 Taller creativo : 01 
 Aula de innovación pedagógica: 01 
 S.S.H.H Hombres 01 
 S.S.H.H Mujeres 01 
 Discapacitados 01 
 Sala de usos multiples : 01 
 Biblioteca 01 
 Tópico y psicología 01 
 Cocina 01 
 Despensa : 01 
 Comedor 01 




 Sub dirección 01 
 S.S.H.H Administrativos:01 
 Almacén general 01 
 Secretaria y espera 01 
 Archivo 01 
 Material educativo 01 
 Sala de docentes 01 
 Sala de normas 01 
 Vigilancia 01 
 Limpieza 01 
 Tanque elevado 01 
 Losa deportiva 01 
 Cerco perimétrico 01 
7. OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 
 Infraestructura alternativa: SI X NO   
 Ampliación de turnos: SI NO  X
 Cambio de uso de ambientes:  SI X NO
 Habilitación de ambientes: SI X NO
8. OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO: 
 CAMBIO DE MOBILIARIO : SI X N O  
 
 
9. HALLAS ENCONTADOES EN LA I.E. 
 GRIESTAS: 
 FISURAS: 
 TECHOS DAÑADOS 
 AULAS EN MAL ESTADO 
 COCINA 








 TASA DE CRECIMIENTO 
Tabla ́ Nº 06: Cuadro de Tasa de Crecimiento 
 
 
TASA DE CRECIMIENTO 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 178 201 167 164 152 160 153 143 141 173 
1º Grado 30 44 17 21 18 18 17 35 13 32 
2º Grado 32 40 46 24 23 29 21 19 35 18 
3º Grado 33 26 28 41 20 25 32 18 19 43 
4º Grado 31 36 24 34 42 23 22 31 20 21 
5º Grado 26 30 27 24 27 37 22 22 31 22 
6º Grado 26 25 25 20 22 28 39 18 23 37 
 
 
  promedio  
total 0.06 -0.09 -0.01 -0.04 0.03 -0.02 -0.03 -0.01 0.11 0.00 
 
 
























































































 AUSENCIA DE COMEDOR. 
 MALA DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES 
 AUSENCIA DE VIGILANCIA 
 DETERIORO DE PAREDES. 
 DETERIORO DE MOBILIARIO 
 AUSENCIA DE SUM 
 ANUENCIA DE TALLER CREATIVO 












































































































































ELEMENTOS CANTIDAD MEDIAS 
AULAS 10 60 m2 
BIBLIOTECA 1 75 m2 + 25 % de deposito 
AIP 1 90 m2 + 15 % de deposito 





1 m2 por alumno no mayor al laboratorio 
ni al taller 
LOSA 1 420 M2 
DEPOSITO DEPORTIVOS 1 16 m2 
MODULO ADMINISTRATIVO 1  






área de espera 1 5 
sala de reuniones 1 15 
ARCHIVO 1 6 m2 












espacio de personal de bienestar 1 9.5 
sala de espera 1 5 
tópico 1 9 
SERVICIOS GENERALES 1  
ALMACEN GENERAL 1 10 












SEGÚN EL PROYECTO 
CUARTO DE LIMPIEZA 1 1.5 
SERVICIOS HIGIENICOS 1  





SEGÚN LA NORMA A.040 DEL RNE 





SEGÚN LA NORMA A.080 DEL RNE 
SSHH PARA PERSONAL DE SERVICIO 1 SEGÚN EL RNE 
Fuente: Realizado por el investigador. 
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MATIZ DE CONSISTENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 












ANÁLISIS DE DATOS 
¿De qué  manera se 
mejorara el 
OBJETIVO GENERAL: 

























Diseño de la 
infraestructura 















población a todas las 
instituciones 
educativas primarias 
del distrito de Pitipo 
pertenecientes a la 
provincia  de 
Ferreñafe. 
Técnicas de gabinete: 
Técnicas de campo: 




DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD: 
El método de análisis de 
datos, son los métodos que 
nos permiten analizar la 
institución, donde se copila 
la información de diversos 
libros e internet, donde se 
encontrara una idea 
específica para la 
aplicación de este 
proyecto. 
servicio educativo mediante el diseño de la 
mediante  el diseño 
de la 
infraestructura primaria N°10254 
infraestructura Santa Clara, Ferreñafe -2018. 
primaria N°10254, OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Santa Clara, 
Ferreñafe -2018? 
-Realizar el diagnostico. 
-Elaborar los estudios básicos 
 -Definir los parámetros sísmico y 
 cargas (según las norma – E020 y 
 
E 030). DISEÑO MUESTRA INSTRUMENOS 
  
Técnicas de gabinete: 
Técnicas de campo: 
Revisar el ítem 
2.4. TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD: 
 -Analizar los requisitos 
estructurales  (según  la  norma E- 
Se utilizara el diseño 
descriptivo con propuesta 
La muestra será la 
institución educativa 
 O30).  Nº 10245 de 
 -Diseñar la propuesta  Progreso medio en el 
 sismorresistente.  centro poblado de 
 -Evaluar los aspectos ambientales.  Santa Clara. 
 -Estimar el valor económico.   
Fuente: Realizado por el investigador. 
